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Nagy operette 3 felvonásban. írta: West és Heíd Zenéjét azerzó: Zeller K.,
S Z E M É
Mária, választó fejedelernnft —
Adelaida bárónő, udvarhölgye —
Csörsz báró, udvar- és erdömester — 
Szanisztó gróf, testőrtiszt, unokaöcscse 
Postás Milka — —
A dára I — —-
Sármány > tiroli madarászok —
Rigó 1 —- —
Schneck, biró — —
Emerenezia, leánya — —■
Kamarás — — 4r











L Y B ív :
Ho go 8




Iíaskó (o , Laskó I professzorok
Mari, korcsmárosné ~ 
Jutka, csaposleáuy











J H T o . 1  y ~  «$&:■•»< BdL S Földszinti és [. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frfc. 
II. emeleti páholy 3 írt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 írt — XlII-tól 
XVIl-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
pO kr, tanulók és katonáknak 30 kr. - Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. ‘’1fif§
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én z tá rn y itás  S, az előadás k ezd e te  7, vége 9!|a órakor.
Am. t. B érlöközönség szives figyelmébe.
A 0 ! ~ik bérlet számmal az évadbérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel— 
lekérem a m. t bérlök özönséget az évi bérlet összeg II -ik felének befizetésére.
Holnap vasárnap, január 21-én két előadás:
de*ut ;• n 3 ó rakor fé ih e ly á ra k k a l:
A gyimesi vadvirág.
Eredeti »óp«ziomQ 3 foh'ouásban. Irta: Géczy István,
Í9W), Ü y ó ^ iite t i « Hm  WtyhfljyrowiWjibaa. JOÓ,
este 7'/, órakor bér etszüaetben, betanulással és fényes
kliilitással:
Debreczen a holdban.
Eredeti látványos bohózat dalokkal és tánezoeai 10 köpben. I r t a ; T hanG y(
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató*
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
